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La constitucionalización del derecho fue un hito en los Estados porque modifico la teoría de 
las fuentes del derecho, colocando como máxima referencia de los sistemas jurídicos internos 
las normas constitucionales. Colombia vivió el mismo proceso histórico jurídico-político, 
pues, antes de la Constitución de 1991, la Constitución de 1886 era subordinada por las leyes 
y demás normas inferiores, el país se caracterizaba por el imperio de la ley. Sin embargo, la 
expedición de la Constitución Política de 1991 introdujo la constitucionalización del derecho, 
modificando el panorama jurídico en razón a la calidad de “norma superior” que poseen las 
disposiciones contenidas en la Carta Magna. Ahora bien, un proceso similar a la 
constitucionalización de derecho está sucediendo en la actualidad, la internacionalización del 
derecho es cada vez más recurrente dentro la jurisprudencia nacional, pues, son notables los 
casos en que se acude a los tratados y convenios internacionales. Además de que, algunas 
normas internacionales por disposición jurisprudencial poseen la misma jerarquía que las 
normas constitucionales. Por esa razón, en necesario estudiar quizás la figura más importante 
de la internacionalización del derecho, a saber, el control de convencionalidad y sí dicha 
figura implica las recomendaciones que sobre Derechos Humanos realiza la Comisión 
interamericana de Derechos Humanos 
